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MUSIC Phyllis Curtin,Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
November 30, 1990 
Friday, 6:30 P.M. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Vocalise 
Scherzo 
Commonwealth Brass Quintet 
Kirstin A. McCanne - trumpet Vitia Burbank - trumpet 
Sergey Rakhmaninov 
arr. Jim Gray 
John Cheetam 
Cay Cummings - horn Corinne Howard - trombone 
Jim Gray - tuba 
coach - Roger Voisin 
Introduction and Variation for clarinet and harp Virginia Johnston 
Jan Errett - clarinet Jennifer Hedberg - harp 
coach - Lucile Lawrence 
Sonata in C major for two violins, Op . 56 Sergey Prokofiev 
John Hubbard - violin Chica Fujie - violin 
coach - Eugene Lehner 
- Intermission -
Duetto in D major for violoncello and contrabasso 
Andante Molto 
Gioacchino Antonio Rossini 
Allegro 
Asdis Arnardottir - cello Earl Fay - bass 
coach - Todd Seeber 
Quintet, Op. 39 
Allegro sostenuto ma candrio 
Adagio pesante 
Allegro precipitato, ma non troppo presto 
Suzanne Park - violin Anne Caloustian - viola 
Anthony Manzo - bass Selena Lai - oboe 
Jan Errett - clarinet 
coach - Eugene Lehner 
Sergey Prokofiev 
